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Investigação HUM-672 A.R.E.A. (Análisis de la Realidad EducativA), 
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Os autores dos textos publicados na DEDiCA. REVISTA DE 
EDUCAÇÃO E HUMANIDADES cedem os respetivos direitos de 




DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 
pode encontrar-se nos seguintes sistemas de indexação, alojamento 
e busca de dados: 
 
- DIGIBUG – Repositorio Institucional de la Universidad de Granada  
- Dialnet 
- ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and 
Social Sciences 
- REDIB – Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 
Científico  
- ROAD – Directory of Open Access Scholarly Resources 
- Academic Resources Index – ResearchBib 
- MIAR – Information Matrix for the Analysis of Journals 
- REBIUN – Red de Bibliotecas Universitarias 
- Diretório Latindex 
- Journal Scholar Metrics. Arts, Humanities, and Social Sciences 
- NSD – Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste/ Norwegian 
Social Science Data Services 
- DRJI – Directory of Research Journals Indexing 
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- PORBASE – Base Nacional de Dados Bibliográficos 
- Biblioteca Digital da Organização de Estados Iberoamericanos 






      
